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Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡ. 151 -158 
ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ 
Ξεφυλλίζοντας το περιοδικό «The Literary Gazette and Journal 
of the Belles Lettres» στις έρευνες μου για τον εμπλουτισμό της Βι­
βλιογραφίας του Φιλελληνισμοί), συνάντησα στο τεύχος της 11 Σεπτεμ­
βρίου 1824, σ. 587, ενα απόσπασμα της «'Ωδής εις την έλευθερίαν» 
του Δ. Σολωμού μαζί μέ την αγγλική του μετάφραση1. 
"Οπως είχαμε δείξει σέ άλλη εργασία2, ό Σολωμός επιθυμούσε 
πολύ να μεταφρασθή ή Ώ δ ή του αύτη σέ ξένη γλώσσα και είχε ανα­
θέσει σε φίλους του να προωθήσουν το θέμα. Ταυτόχρονα, άπο την άλλη 
μεριά, οι ελληνικοί και φιλελληνικοί κύκλοι του Λονδίνου έ'βλεπαν στη 
μετάφραση του "Υμνου οχι μόνο την προβολή ενός κειμένου της νεο­
ελληνικής πνευματικής παραγωγής, άλλα ενα πρόσθετο μέσο για νά 
εξυπηρετήσουν άμεσα τον ελληνικό αγώνα, ενα πρόσθετο δηλαδή έν­
τυπο πού θα πρόβαλλε το ελληνικό πρόβλημα στή διεθνή κοινή γνώμη 
άλλα και στους κυβερνήτες των ξένων χωρών. 
Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1824, δταν λάβαινε ό 'Ανδρέας Λου-
ριώτης τήν επιστολή του Λουδοβίκου Στράνη άπο το Λιβόρνο
3
, δπου 
γίνεται ακριβώς λόγος για τήν έκδοση τοΰ "Υμνου στην 'Αγγλία, εμφα­
νίζεται ήδη τμήμα του νά εκδίδεται ελληνικά και σέ αγγλική μετά­
φραση στο περιοδικό «Literary Gazette». "Οπως θα φανή στή συνέχεια 
πρόκειται για πρωτοβουλία προερχόμενη άπο τον κύκλο του ϊδιου τοϋ 
Λουριώτη, πού δεν ήταν ακόμη γνωστή ούτε καί στον Στράνη. 
1. Τόμους τοϋ περιοδικού «The Li- θησε μέ κάθε τρόπο. 
terary Gazette» κατέχει ό κ. Ε. Φι- 2. Λουκία Δρούλια, Γύρω στις πρω-
νόπουλος, ό όποιος καί μοϋ υπέδειξε τες σολωμικές εκδόσεις καί μεταφρά-
τή μετάφραση τοϋ σολωμικού "Υμνου σεις, ανάτυπο άπο τον τόμο «Μνημό-
καθώς καί άλλο ενδιαφέρον υλικό. Εΰ- συνον Σοφίας Αντωνιάδη», Βενετία 
χαριστώ θερμά τον κ. Φινόπουλο, πού 1974, σσ. 380 - 401. 
Ιβαλε καί την πολύτιμη του συλλογή 3. Λ. Δρούλια, ε. ά., σ. 382 - 384, 
έντυπων στη διάθεση μου καί μέ βοή- έπιστ. Γ'. 
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Η δημοσίευση αύτη στο αγγλικό περιοδικό είναι σημαντική γιατί 
αποτελεί την πρώτη, οσο γνωρίζω, έντυπη εμφάνιση (editio princeps) 
αποσπάσματος τοϋ σολωμικού "Υμνου, όπως και την πρώτη μετάφραση 
του ΐδιου έργου. Δεν είχε βρεθή ακόμα έκεϊνος πού θα αποτολμούσε 
να μεταφέρη αγγλικά ολόκληρο το ποιητικό αυτό κείμενο — θυμίζω 
εδώ δτι είχε γίνει πρόταση στο λόρδο Βύρωνα για να το μετάφραση. 
'Ωστόσο φαίνεται δτι ώρισμένοι — και έδώ ό νους μας οδηγείται 
προς τον Ά . Λουριώτη — βιάζονται- να τον χρησιμοποιήσουν στα πλαί­
σια τοϋ φιλελληνικού ρεύματος. "Ετσι παρουσιάζονται οι στροφές τοϋ 
"Υμνου δπου ό ποιητής επικαλείται τή συμπαράσταση των ηγεμόνων 
της Ευρώπης υπέρ τών αγωνιζομένων Ελλήνων. 
"Υστερα άπο ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα τοϋ έκδοτη δη­
μοσιεύονται ελληνικά οι οκτώ τελευταίες στροφές τοϋ "Υμνου και ακο­
λουθεί σέ πεζό λόγο ή αγγλική τους μετάφραση. Στο τέλος υπογράφει, 
μόνο μέ αρχικά, ό μεταφραστής και σημειώνει τή διεύθυνση του. 
Παραθέτουμε έδώ πανομοιότυπα τα σχετικά κείμενα πού έχουν 
τυπωθή κάτω άπο τον γενικό τίτλο «Literary and Learned», χωρίς 
να αλλάξουμε καθόλου τήν ορθογραφική ή άλλη μορφή τών στίχων. 
Extract from an 'Ωδή εις τήν ελευθερίαν, composed by Dionisius 
Solomon, of Zante. 
\ These verses in the Greek vulgar language, as now used, 
are not only curious in a philological light, but will, we think, interest 
our readers, as a specimen of Grecian feeling at this period. The 
whole MS. poem whence they are taken consists of 156 verses, and 
it certainly possesses great merit both in the turn of the expression 
and in the fervour of the thoughts. - Ed.]. 
"Ω ακουσμένοι εις τήν ανδρεία, 
Καταστήτε ενα σταυρό, 
Και φωνάζετε με μία, 
Βασιλείς κειτάξτ' έδώ. 
'Ακατάπαυστα το βρίζουν 
Τα σκυλιά, και το πατούν 
Και τα τέκνα του αφανίζουν, 
Και τήν πίστιν άναγελοϋν. 
Το ση μείον που προσκυνάτε 
Είναι τούτο, και γίαύτο 
Ματωμένους μας κειτάτε 
'Στον αγώνα τον σκληρό. 
Έξ αίτιας του εχάθη 
Αίμα αθώον χριστιανικό 
Πού φωνάζει από τά βάθη 
Της νυκτός να 'κδικηθώ. 
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Δεν άκοϋτε, εσείς εικόνες Τι θα κάμετε ; θ' αφήστε 
Τον Θεον τέτοια φωνή ; Ν' άποκτήσωμεν εμείς 
Τώρα, άπέρασαν αιώνες, Αενθεριάν ή θά την λϋστε 
Και δεν έπαυσε στιγμή. 'Εξ' άίτιάς τολιτικής. 
Λεν άκοϋτε εις κάθε μέρος Τοντο άνίσως μελετάτε, 
Σαν τον "Αβέλ καταβοα Ίοοϋ εμπρό σας το στανρό, 
Δεν είν φύσνμα τον αέρος Βασιλείς, ελάτε ! ελάτε ! 
Πον σφυρίζει 'στα μαλιά. Και κτυπήσετε κ εδώ. 
Men, renowned for valour, piace here the Cross, and exclaim 
unanimously, 
«Kings ! look at this. 
«The sign which you adore is this ; and for this, see us covered 
with blood in this cruel fight. 
The dogs ! incessantly they insult it, and trample it under foot ; 
they sacrifice their children and ridicule religion. 
«On account of this Cross they have shed the blood of innocent 
Christians, which in the depth of the night calls for vengeance. 
Hear ye not, ye images of God, that voice ? Already ages have 
passed, and it has not ceased an instant ! 
«Hear ye it not on all sides, crying like the voice of Abel ? it is 
not a breath of wind which whistles in your hair (ears.) 
«What then will you do ? Will you suffer us to gain our liberty, 
or will you deprive us of it from political causes ? 
«If this last is your intention, see before you the Cross - Come, 
Kings, come and strike it ! 
St. John's Wood. 
G. L. 
To εισαγωγικό σημείωμα του εκδότη αποτελεί την πρώτη έντυπη 
κριτική για τον "Τμνο του Σολωμού. Επισημαίνοντας δτι πρόκειται 
για κείμενο γραμμένο στη σύγχρονη κοινή ελληνική γλώσσα, ό εκδό­
της επαινεί τή δύναμη στην έκφραση και το πάθος στις σκέψεις πού 
περιέχονται στο ποίημα. Παράλληλα τονίζει τήν πεποίθηση του δτι 
οι στίχοι αυτοί θα κινήσουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών, γιατί έκ-
<ι 
« 
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φράζουν τα φιλελληνικά αισθήματα του καιροϋ. Μας πληροφορεί ακό­
μα δτι είναι στίχοι παρμένοι άπο μία σύνθεση 156 στροφών. 
"Ομως, γνωρίζουμε άπο τα γραφόμενα του Στράνη δτι ενα ήταν 
το χειρόγραφο πού άφησε εκείνος στα χέρια τοΰ Λουριώτη στο Λον­
δίνο : το αντίγραφο δηλαδή πού έστειλε ό τελευταίος στον Κλονάρη 
στο Παρίσι και πού εντάχθηκε στην έκδοση των Chansons populaires 
του Fauriel 4. Άλλα το χειρόγραφο εκείνο ήταν πλήρες, περιείχε και 
τίς 158 στροφές. Πώς λοιπόν ό έκδοτης του «Literary Gazette» ανα­
φέρεται σε χειρόγραφο 156 στροφών ; Μήπως πρόκειται για άλλο αντί­
γραφο άπ' οπού είχαν άφαιρεθή οί δύο επίμαχες στροφές5 ή απλώς δεν 
τίς καταμέτρησε επίτηδες γνωρίζοντας δτι ό Σολωμός δεν επιθυμούσε 
να συμπεριληφθούν στην έκδοση του ποιήματος του. 
Σχετικά μέ το κείμενο τών εκδιδομένων στροφών, θα είχαμε να 
παρατηρήσουμε δτι βασικά είναι δμοιο μέ εκείνα πού τυπώθηκαν στην 
έκδοση Fauriel και στην μεσολογγίτικη έκδοση, έκτος άπο μερικές 
διαφορετικές γραφές και τήν αφαίρεση μιας λέξεως στο στίχο 1 της 
στροφής 1546. "Αν οί περισσότερες διαφορές οφείλονται φανερά σε τυ­
πογραφικά λάθη, π. χ. στρ. 151, στίχ. 3 : φωνάζετε αντί φωνάξετε, 
με αντί μέ, στίχ. 4 : εδώ αντί εδώ ή στρ. 156, στίχ. 3 : φνσυμα αντί 
φύσημα, υπάρχουν καί άλλες πού δύσκολα μπορούν ν' αποδοθούν σε 
λάθη τοΰ τυπογράφου, π. χ. στρ. 151, στίχ. 4 : κειτάξτε άντί κυττάξτε, 
στρ. 152, στίχ. 3 : κειτάτε άντί κνττατε1. "Ισως αυτές οί λίγες διαφο­
ρές να υποδηλώνουν τήν ύπαρξη στο Λονδίνο δύο διαφορετικών αντι­
γράφων ή κακή ανάγνωση τοΰ ΐδιου χειρογράφου άπο άτομο πού χρη­
σιμοποιούσε διαφορετικούς γλωσσικούς τύπους άπο εκείνους τοΰ Σο­
λωμού. 
"Οσο για τήν αγγλική μετάφραση, έχει άποδοθή σε πεζό λόγο, 
αρκετά άτεχνο, πού προδίνει τήν έλλειψη καλλιτεχνικής πνοής άπο μέ­
ρους τοΰ μεταφραστή. 
Ώ ς προς τον ΐδιο το μεταφραστή πού υπογράφει μέ τ ' αρχικά 
G. L,, μία έρευνα στα πρόσωπα πού κινήθηκαν γύρω άπο τήν ελληνι­
κή επιτροπή στην 'Αγγλία μάς φέρνει προς τον George Lee, τον γραμ­
ματέα τών Ελλήνων απεσταλμένων στο Λονδίνο Ά . Λουριώτη καί Ί ω . 
'Ορλάνδο, στα χρόνια 1824 - 18278. 
4. Αυτόθι, σ. 385, έπιστ. Δ'. 
5. Αυτόθι, σσ. 385, 395. 
6. λ. έσπάρθη. 
1. Ή παραβολή γίνεται μέ το κεί­
μενο της εκδόσεως Fauriel. 
8. Eug. Dalleggio, Les Philhellè-
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Γνωρίζουμε ήδη τις ενέργειες τοϋ Λουριώτη σχετικά με την έκ­
δοση και μετάφραση τοϋ σολωμικού "Υμνου. Φυσικό λοιπόν είναι να 
δεχθούμε τον G. Lee ως μεταφραστή τοϋ σολωμικού αποσπάσματος. 
Στο άμεσο περιβάλλον τοϋ Λουριώτη, 'ίσως προθυμοποιήθηκε ή ακόμα 
νά παρακινήθηκε άπο αυτόν ν' άναλάβη τή μετάφραση. Βέβαια οι συν­
θετικές του ικανότητες δεν ήταν στο υψος τοϋ σολωμικού δημιουργή­
ματος, γι' αυτό και ή προσπάθεια του θα περιορίσθηκε στο τελευταίο 
μόνο τμήμα, δπου γίνεται ή έκκληση προς τους χριστιανούς ηγεμόνες 
της Ευρώπης. Παρόμοιες άλλωστε εκκλήσεις είχαν ήδη κυκλοφορήσει, 
εϊτε σε πεζό, ε'ίτε σε'ποιητικό λόγο, γραμμένες άπο "Ελληνες και άπο 
άλλους δυτικοευρωπαίους πού έδειχναν πραγματικό ενδιαφέρον για την 
έκβαση τοϋ ελληνικού αγώνα. 
Και άλλα στοιχεία συνηγορούν στην απόδοση της παραπάνω με­
ταφράσεως στον G. Lee. Πρώτα, πρώτα, δτι ό 'ίδιος ό Lee μετέφερε 
στ* αγγλικά αργότερα, στα 1826, τήν «'Επιστολή Ελληνίδων τινών 
προς τάς Φιλελληνίδας» ("Τδρα, 1825) της Ευανθίας Καΐρη9, υπογρά­
φοντας τήν εισαγωγή πάλι με τ ' αρχικά G. L. 'Ακόμα μια άλλη λεπτο­
μέρεια μας πείθει για δσα υποστηρίζονται πάρα πάνω. Ό μεταφρα­
στής καί στις δύο περιπτώσεις σημειώνει τή διεύθυνση του. Στο κεί­
μενο τοΰ περ. «The Literary Gazette» (1824) βάζει τήν ένδειξη S 1 
John's Wood, ένώ στή μετάφραση της «Επιστολής» (1826) Ν° 6, 
Sackville Street, Piccadilly. 'Αλλά και ό Ά . Λουριώτης στα 1824 
έχει διεύθυνση 10 S 1 Johns Wood, ένώ στα 1826 κατοικεί στον άρ. 
29 Sackville Street, Piccadilly 1 0. Καί άπο αυτό το γεγονός συμπεραί­
νεται δτι ό G. L. είναι καί στή πρώτη περίπτωση ό γραμματέας τών 
Λουριώτη - 'Ορλάνδου, George Lee. Λόγω της στενής συνεργασίας 
του με τους "Ελληνες απεσταλμένους στα χρόνια 1824 - 1827 φαίνεται 
δτι τους ακολουθεί στις αλλαγές της κατοικίας τους. 
Ή έκδοση καί μετάφραση τοΰ αποσπάσματος τοϋ "Υμνου, πού 
πρωτοδημοσιεύτηκε στο περ. «The Literary Gazette» εντάσσεται λοι-
nes et la guerre de VIndépendance. 
138 Lettres inédites de J. Orlando 
et A. Louriotis. 'Αθήνα 1949, σ. 9 
(Collection de l'Institut Français 
d'Athènes). 
9. A Voice front Greece, contained 
in An Address from a Society of 
Greek Ladies to the Philhellens of 
their own sex in the rest of Europe. 
Translated by George Lee. Λονδίνο,' 
1826, σ. 16. 
10. Πρβλ. Α. Δρούλια, ε. ά., σσ. 
381, 382, 385 τις διευθύνσεις τοϋ 
Α. Λουριώτη. 
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πον στον κύκλο των προσπαθειών των Ε λ λ ή ν ω ν απεσταλμένων, και 
ιδιαίτερα του 'Ανδρέα Λουριώτη, γ ια να προβληθή δσο το δυνατό π ε ­
ρισσότερο το δίκαιο α'ίτημα του ελληνικού αγώνα. Και ή π ρ ώ τ η μετά­
φραση του G. Lee, ασφαλώς θα έγινε με την παρακίνηση του Λουριώτη, 
αν δχι με την ΐδια του τη βοήθεια, καθόσο δεν γνωρίζουμε επακριβώς 
πόση ήταν ή ελληνομάθεια του άγγλου φιλέλληνα στα π ρ ώ τ α χρόνια 
της συνεργασίας του με την ελληνική επιτροπή Λονδίνου. "Οσο γ ια τή 
δεύτερη, τήν « Ε π ι σ τ ο λ ή » της Ευ. Καΐρη, είναι βέβαιο δτι προήλθε 
άπο τις ενέργειες τής ελληνικής επιτροπής, άφοϋ στην απόδοση λογα­
ριασμών πού υποβάλλουν αργότερα ο'ι Έ λ λ η ν ε ς απεσταλμένοι περιέχε­
ται και το σχετικό κονδύλιο εξόδων : «Έξοδευθέντα δια να μεταφρα-
σθή και τυπωθή ή Ε π ι σ τ ο λ ή τών Ε λ λ η ν ί δ ω ν προς τάς φιλελληνίδας : 
8 (λ ίραι)» 1 1 . 
Λούκια Δοονλια 
11. Ανάπτνξις τής 'Απολογίας 'Ιω­
άννου 'Ορλάνδου και 'Ανδρέου Λου-
ριώτου προς το Έλεγκτικον Συνέ­
δρων περί τών δύο δανείων. Τόμος 
δεύτερος. Έν 'Αθήναις 1840, σ. 44. 
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